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Les Herbiers – Bel-Air 2
Évaluation (2000)
Laurence Jégo
1 L’évaluation du site de Bel-Air 2 sur la commune des Herbiers a été entreprise dans le
cadre  de  l’autoroute A87.  L’étude  du  site  a  permis  de  déterminer  une  occupation
appartenant à La Tène finale. Cette occupation se traduit par des trous de poteaux, des
fosses et des incinérations. Une large palette de matériel, relativement bien conservée,
accompagne ces indices : céramique, mobilier lithique, métallique, ossements humains
et bois.
2 La partie  nord-ouest  du site  comprend une quarantaine  de  trous  de  poteaux et  de
fosses, bien conservés. Des hypothèses de bâtiments semblent se dessiner.
3 Éloignées  de  ces  deux  ensembles,  des  structures  longitudinales  fossoyées
(inhumations?), des trous de poteaux et des fosses sont probablement contemporains.
4 Deux hypothèses se dessinent. La première correspondrait à un ensemble de bâtiments
et son groupe funéraire très proche, non clos.
5 La seconde hypothèse serait une zone bâtie en relation étroite avec la zone funéraire et
divisée en deux groupes : les incinérations et les inhumations (?).
6 À  30 m  au  sud-est  de  ce  premier  ensemble  se  situent  deux  fosses  à  incinération
contenant l’une un vase et des clous, l’autre deux vases, une fibule et des clous.
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